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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO v. 1969
Suomen .ia Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä.^
A 1 ja A 2 Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 1969 20.1 % enemmän
kuin vuonna 1968. Näistä ulkomaalaisista saapui lentoteitse 
46.5 %, meritse 34.5 % ja maitse 19.0 %. Vuonna 1969 Suomeen 
suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaalaisista 
57.0 % saapui maahamme kesäkautenamme (kesä-heinä-elokuussa)c 
Eniten matkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulko­
puolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 1969 Länsi- 
Saksasta, USA:sta, Isosta-Britanniasta, Neuvostoliitosta ja 
Ranskasta.
B 1 ja B 2 Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 20.4 % enemmän vuonna 1969 kuin vuonna 1968, Näistä 
matkusti lentoteitse 60.9 %, meritse 19.9 % ja maitse 19.2 %. 
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä Suomen 
kansalaisista matkusti vuonna 1969 37.4 % kesä-elokuun aikana.
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai 
niiden kautta, ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittaan. Sama koskee 
vastaavia Suomesta Pohjoismaihin tai "hiiden kautta lähteneiden lukumääriä. f
Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä koko matkustajaliikenteestä liikenne- I 
muodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona. |
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RESANDBSTATISTIK Ar 1969
mellan Finland och utomnordiska lander.^
A 1 och A 2 Antalet utlänningar (utom skandinaver) som anlände till Finland
direkt frAn utomnordiska lender var Ar 1969 inalles 20.1 % större 
an Ar I960, Av desaa utlänningar anlände 46.5$ per flyg, 34.5 % 
sjöledes och 19.0 % till lands. Av de utlänningar som under 
Ar 1969 anlände till Finland direkt frAn utomnordiska länder, 
anlände 57.0 % under sommarmAnaderna (juni-augusti), Västtyskland, 
USA, Stor-Britannien, Sovjetunionen och Frankrike var de länder, 
frAn vilka största antalet resande (utom skandinaver) Ar 1969 
anlände till Finland direkt f r  an utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare. som frAn Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder var Ar 1969 20.4 % större än Ar I960. Av 
dem avreste 60.9 % per flyg, 19.9 % sjöledes och 19.2 % till lands. 
Av de finska medborgare som under Ar 1969 avreste direkt till 
utomnordiska länder, avreste 37.4 % under tiden juni-augusti.
1) För resande som anländer till Finland frAn eller via övriga nordiska länder 
föreligger inte uppgifter om nationalitet, inte heller om resande frAn 
Finland till eller via andra nordiska länder. Uppgifter om den totala 
resandetrafiken mellan Finland och andra länder enligt transportsätt publice- 
ras som kvartals- och Arsstatistik.
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TRAVEL STATISTICS. 1969
between Finland and Non-Nordic countries. ^
A 1 and A 2 The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) 
arrived to Finland directly from Non-Nordic countries was in 
1969 20,1 % greater than the corresponding number in 1968. Of 
these foreigners 46.5 % arrived by air, 34»5 % by sea and 19.0 % 
by land. Of the foreigners arrived in 1969 to Finland directly 
from Non-Nordic countries 57.0 % arrived during the summer months 
(June-July-August). The Non-Nordic countries from which most 
foreign visitors arrived directly to Finland were Western Germany, 
the U.S.A., Great-Britain, the U.S.S.R. and France.
B 1 and B 2 The number of Finnish citizens departed from Finland directly to 
Non-Nordic countries was in 1969 20.4 % greater than the 
corresponding number in 1968. Of these Finnish citizens 60.9 %
„ travelled by air, 19.9 % By sea and 19.2 % by land. Of the
Finnish citizens departed in 1969 from Finland directly to Non- 
Nordic countries 37.4 % departed during the summer months (June- 
July-August).
1) For travellers, who arrive to Finland from or through other Nordic countries 
or depart from Finland to or through other Nordic countries no data are 
available by citizenship. Data on the total number of passengers between 
Finland and other countries by mode of transport are published as quarterly 
and yearly statistics.
A 1 Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi-joulukuussa 1969 - 
Personer, som rest direkt tili Finland frän utomnordiskt land under perioden januari- 
december 1969_____________________ _______________________________ '
Kansalaisuus
Medborgarskap
Helsinki
Helsingfors
Muut
lento-
Muut
satamat
Maarajat
Land-
Yhteensä
Summa
Lento­
liikenne
Flyg-
trafik
Laiva­
liikenne
Sjö-
trafik
asemat
Övriga
flygfält
Övriga
hamnar
gränser
Suomi - Finland 
Ruotsi - Sverige 
Norja - Norge 
Tanska - Danmark 
Islanti - Island
130 291 
602 
130 
150 
. 14
43 001 
1 064 
82 
456
16
3 046 
19 
7 
4
3 631 
14 
14 
3
44 301 
5 973 
317 
752
-  -17
224 270 
7 672 
550 
1 365 
47
Pohjoismaat yhteensä -
3 076 3 662 51 360Summa nordbor 131 187 44 619 233 904
Alankomaat - Nederländerna 3 121 896 136 85 230 4 468
Belgia ja Luxemburg - 
Belgien och Luxemburg 1 020 225 33 41 226 1 545
Espanja - Spanien 717 387 23 3 53 1 183
Iso-Britannia - Storbritannien 10 007 7 101 366 133 658 18 265
Irlanti - Irland 173 108 10 1 28 320
Italia - Italien 1 660 891 37 7 520 3 115
Itävalta - Österrike 1 165 436 42 12 171 1 828
Neuvostoliitto - Sovjetunionen 290 3 416 - 560 11 138 15 404
Portugali - Portugal 206 24 2 3 60 295
Puola - Polen 899 153 X 91 521 1 665
Ranska - Frankrike 2 885 2 092 78 15 760 5 830
Länsi-Saksa - Västtyskland 11 211 20 925 747 542 2 149 35 574
Itä-Saksa - Östtyskland 1 346 13 5 13 21. 1 398
Sveitsi - Schweiz 2 593 906 174 5 293 3 971
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien 1 208 45 10 18 267 1 548
Turkki - Turkiet 127 39 4 2 11.6 288
Unkari - Ungern 517 158 1 4 652 1 332
Muut Euroopan maat - 
Övriga europeiska länder 742 109 14 6 1 666 2 537
Amerikan Yhdysvallat -
14 617 5 036 22 646Förenta Staterna 211 23 2 759
Kanada 3 053 662 30 7 314 4 066
Muu Amerikka -
Övriga amerikanska länder 962 159 84 9 485 1 699
Etelä-Afrikan Unioni -
Sydafrikanska Unionen 145 33 10 2 15 205
Muut Afrikan valtiot - 
Övriga afrikanska länder 379 899 6 3 225 1 512
Intia ja Pakistan -
126Indien och Pakistan 153 123 5 2 409
Israel 247 13 21 - 16 297
Japani - Japan 960 129 24 1 1 631 2 745
Muut Aasian valtiot - 
Övriga asiatiska länder 445 180 4 2 299 930
Australia ja Uusi Seelanti -
1 065Australien och Nya Zeeland 451 243 12 17 342
Kansalaisuutta vailla olevat -
Statslösa 118 78 4 - 109 309
Muut maat yhteensä - 
Summa icke-nordbor 61 417 45 481 2 094 1 607 25 850 136 44-9
Kaikkiaan - Samtliga 192 604. 90 100 5 170 T 269“ 77 210 .mjjA-
Kaikkiaan vuonna 1968 
Samtliga under är 1968 I6l 093 75 463 4 798 2 105 70 183 313 642
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B.l Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammi-joulukuussa 1969 - 
Personer, som frän Finland rest direkt tili utomnordiskt land under perioden januari- 
december 1969__________ __ . ___ ____ _ ____________ _^_______________ f
Kansalaisuus
Medborgarskap
Helsinki
Helsingfors
Muut
lento-
Muut
satamat
Maarajat
Land-
Yhteensä
Summa
Lento­
liikenne
Flyg-
trafik
Laiva­
liikenne
Sjö-
trafik
asemat
Övriga
flygfält
Övriga
hamnar
gränger
Suomi - Finland 139 140 41 535 2 300 4 762 44 634 232 371
Ruotsi - Sverige 891 1 086 15 20 6 265 8 277
Norja - Norge 175 55 7 7 415 659
Tanska - Danmark 166 283 6 4 1 050 1 509
Islanti - Island .16 9 3 - 21 49
Pohjoismaat yhteensä - 
Summa nordbor 140 388 42 968 2 331 4. 793 52 385 242 865
Alankomaat - Nederländerna 3 098 868 121 54 245 4 386
Belgia ja Luxemburg ~ 
Belgien och Luxemburg 1 036 204 119 27 334 1 720
Espanja - Spanien 638 347 20 2 55 1 062
Iso-Britannia - Storbritannien 8 892 5 245 391 182 1 034 15 744
Irlanti - Irland 160 122 t+ 2 44 332
Italia - Italien 1 797 918 32 10 282 3 039
Itävalta - Österrike 1 112 364 26 3 163 1 668
Neuvostoliitto - Sovjetunionen 258 3 472 - 324 10 611 14 665
Portugali - Portugal 239 27 - 2 79 347
Puola - Polen 865 90 1 136 387 1 479
Ranska - Frankrike 3 128 2 145 64 13 671 6 021
Länsi-Saksa - Västtyskland 10 614 21 798 627 520 1 900 35 459
Itä-Saksa - Östtyskland 1 273 235 4 5 29 1 546
Sveitsi - Schweiz 2 259 1 003 150 7 291 3 710
Tsekkoslovakia - 1j e cko sloväkien 982 49 28 10 24 8 1 317
Turkki - Turkiet 78 43 1 2 146 270
Unkari - Ungern 407 76 9 11 560 1 063
Muut Euroopan maat - 
Övriga europeiska länder 800 130 12 4 1 575 2 521
Amerikan Yhdysvallat -
261Förenta Staterna 12 555 4 999 54 3 254 21 123
Kanada 2 993 565 41 8 518 4 125
Muu Amerikka -
Övriga amerikanska länder 826 162 12 110 597 1 707
Etelä-Afrikan Unioni -
Sydafrikanska Unionen 136 23 - 1 13 173
Muut Afrikan valtiot - 
Övriga afrikanska länder 387 900 - 3 236 1 526
Intia ja Pakistan -
Indien och Pakistan 153 121 6 2 120 402
Israel 187 16 4 2 4 213
Japani - Japan 880 131 16 3 492 1 522
Muut Aasian valtiot - 
Övriga asiatiska länder 387 194 7 4 286 878
Australia ja Uusi Seelanti -
2 106Australien och Nya Zeeland 432 222 15 4 1 433
Kansalaisuutta vailla olevat -
298Statslösa 104 80 1 - 113
Muut maat yhteensä - 
Summa icke-nordbor 56 676 44 549. 1 972 JkJQL 25 720 130 422
Kaikkiaan - Samtliga 1 197 064 87 517 4 303 6 298 78 105 373 287
Kaikkiaan vuonna 1968 
Samtliga under ar 1968 159 814 71 638 4 192 3 680 70 361 309 685
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